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30. MapT 2017. )Ku6om u deno Pydomfia
HETBPTAK 30. MAPT
I 0oaje BenuKe cane Mamuu,e cpncne, Mamui^e cpncKC 6poj I
9.00-10.00 PeracrpaLjiija
I RenuKa cana Mamuu,e cpncKe
CBEHAHO OTBAPAftE
10.00-10.30 Pyflo;i4> Bpyiiw; MetyumypcKa, 3a K/iapMHex H
Baca ByHKOBHh - KnapHHCT
Haiaiua llene:inh - K/iaBiip
CiiHMiua Boi<aii, fleKaw AKa^eMnje yMeiHociH YHC
Mp HerniA Ociojuh, iioTnpeflce^HHK MaTHue cpiiCKe
pen
10.30-11.00 flpMHpjana BecentiHOHHh XocJ)MaH
Aeamapdna UMazunimuja y ,,nycmonuHu"
aaamapdc
11.00-11.30 fl
Kanmamey onycy Pyboii^a Bpynuja
11.30-12.00 Dayaa
u deno Pydonfia Bpynuja McinpraK, 30. MapT 2017.
nPBACECMJA
npeflceflaBajyhn: flp Borflan T>aKOBiih
12.00-12.30 flp Ccm>a MapuHKOBnh H flp Anima Ca6o
Tpu nocnedtba zybamta Keapmema Pydon<j)a Bpynuja
12.30-13.00 flp CseHKa CaBwh H flp Bepa O6paflOBHh Jty6MHKOBMh
}KencKu TIUKOBU y 6anemuMa Pydonfia Bpynuja
13.00-13.30 Ivan Moody, Ph.D
Conccrti non abbreviati: The many worlds
of the concertos of Rudolf Hruci
16.00-16.30 J^oKymenmu us HUHHOI (ponda Pydonfia Bpymtja
Oinapatt.e n3^oH<6c
Mp Henaji; OcTojwh, noinpeflceflHHK MaTMi^e cpncKe
flp HeMaH>a CoBTiih, ayiop H3jio>K6e
flPYFA CECMJA
FIpeflccflaBajyha: flp Cojta MapHHKOBnh
16.30-17.00 Mp 3opaH My/mh
PydoiKJ) Epynu: npotpecop, Koneza u npujame/b
17.00-17.30 Mp MBana
CuMcfioHujcKo cmeapanauimeo Pydoncfia Epynuja U3Mer)y
co^ujanucmuHKo^ ecmemusma u ymepenoz ModepHU3Ma
1 7.30- 1 8.00 Mp EopHC/raB
Cneu,uc()UHHocmu u snanaj cmeapanaiumea Pydon<j>a
Bpynuja








Konu,cpm sa mpoMdon u opKecmap 6p. 2
. 3
Wsjioa<6y nocBeheny Py^on^y Bpynnjy opraHwayjy PyxonHCHo o;],en.eH.e n
Ofle;beH,e sa CLJCHCKC yMCTHociM M MyanKy MaTMD,e cpncKe.
KoHiiepT BoJBol)aHCKor ciuvn^oHnjcKor opKecTpa AGO je nporpaMa KOJHM ce
o6eneacaBa jy6w;iej PyAo;i(j>a Bpynuja no^ noKpoBMTe;tc'rBOM HoKpajwHCKOr
ceKpeiapMJaTa sa KynTypy, jauno HH(J)opMHcaH>e H OAHOCC c BepcKMM saj
)Ku8om u deno Pydontfia Bpynuja rieraK, 31. MapT 2017.
IIETAK31.MAPT
MynmuMedujannu i^enmap AmbeMuje yMemnocmu
yitu6cp3umcma y HOGOM Cady, Tjype JaKiuuha 7
TPETiA CECMJA
jip MwpjaHa BecenHHOBMh Xo(j)MaH
10.00-10.30 Ap Cp^aH AiaHacoBCKn
Macoene necmey udeonozuju jyzocnoeeHCKoe cou,ujanu3Ma
u cmeapafiaiumey Pydon<j)a Bpynuja
10.30-11.00 Mcp. MwnaH
MMnpotsusamija, amamopuKO. u npotuupene mexnuKe
y KOMnosutyujaMa Imaginations u
11.00-11.30 Jlp He6ojuiaToflopoBnh




12.00-12.30 ^p 14pa Hpo^aHOB KpaJMiiiHHK n Jl,annjcna
UcdasoiuKU pad Pydoncjia Bpynuja us eusype
cmybenama
12.30-13.00 Msr. Petar Pecur
Diskografski opus Rudolfa Brucija
, 31. MapT 2017. )Kuaom u deno Pydon<j)a Epyiuja
13.00-13.30 rtp CBCHKa Casiih
Oma Bpymi: onepcKa yMemnuna nenpaeedno
sanocmaejbena y ucmopuju Onepe CpncKoe napodHoe
nosopuiuma
13.30-15.00 Flaysa
1 5.00-16.00 ^pojeK^Mja BHfleo-sannca o Py^on^y BpyMHjy
HETA CECMJA
npe/tce/taBajyha: /ip ^pa npo^anoB KpajmiiHMK
16.00-16.30 CTesaH Koiian TriKMajep
Pydonifi Ijpynu u noea noibCKa
16.30-17.00 Mcp. Artpnana Ca6o
O jKC-HUMa y onepaMa u 6anemuMa Pybon^ta Bpynuja
17.00-17.30 AP Heiwarha
HedoapiueHa dena Pydoxfia Epynuja
y ceemny KOMtiosumopoeux cm&apancmKux onpedex>en>a
u udejnux opujeHtnau,uja




MACOBHE IIECME V MflEO/IOrMJM JYrOC/IOBEHCKOr
COUMJAJIM3MA M CTBAPA/IAIIITBY PYflOJKDA EPYH1/IJA
>Kanp MacoBHe necivie npeflcxaujba je/jan ofl TCMC^HMX {J)eHOMena y ecxe-
TMIJII M npaKCM coijMJa;iMCTHMKor pea;iM3Ma. MacoBHe necMe HC caMo IUTO
cy KOMnoHOBaHe raKo fla H>HXOB H3pas 6yfle npncTynanaH H oTBopen 3a
iiapTHUHiiaLtHJy MY^MMKHX aMaxepa, ueh cy xpos HHCTH'ryuMJe Ap>Kamior
cou,HJa7iH3Ma nocia/ie JC^HO 03 Ba>KHnx MexaHwsaMa sa HOpMa^HsauMJy
oApefjeHMx w;ieo;iouiKMx caflp>Kaja. Y pajty he 6tiTii npe/iCTaB^eHa HCTO-
pHja >Kanpa MacoBHe necivie y coLiHJa/iHCTHHKoj Jyroc;iaBnjn, ca a
Ha MHCTMTynHOHa;iHHM oKBHpHMa y KOJHMa ce npaKTHKOBa;ia
UMJa H penpOfflyKL(HJa Macosne necivie, TC na cneuti^n^HOC™ K0je je OBaJ
>KaHp HMao y jyrocaoBeHCKiiM OKBHpHMa. Y OBHM Koop^HHaiaMa 6nhe sa-
THM aHa/iHSHpan flonpwHoc Py^oncjja BpyMHja >KaHpy MacoBHe necMe.
flp CP1)AH ATAHACOBCKM (KyMaHOBO, MaKCAOHiija, 1983)
je na KaTCApw sa MyaiiKonorMjy OaKy^xeia My3niiKe yMCTHociH y Beorpa-
fly ca TCMOM ,,MysHMKe iipaxce u npOH3Bol)eH>e nauHOHanHe TepHTOpHJe"
O6jaB;bHBao je Haynne paflOBe y MaconncHMa Musicologica Austriaca, My3U-
Konoeuja u Musicoiogical Annual AnraHcoBan je H Kao KpiiTimap M ypeflHHK
eMMCMJa Ha TpeheM nporpaMy Pa^no Beorpafla. Ofl 2011. roflnne sanocnen
je Ha MysMKOTioiiiKOM MHCTHTyry CAHY Kao ncrpa>KHBaM-capaAHHK. AK-
je i<ao KoopflMHaiop OopyMa My3HKOnoniKor HHCTHTyxa CAHY
CIP - Kaianornsai^HJa y ny6nnKan,njn
a Ma rrnne cpucKe, HOBH Ca
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